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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~~L . 
......... .... ........ ... .. .... ... 1 .. .. ..... ......... , Maine 
D ate ... .. .. .... 0/. .. :'..} .. /'t..~ ........... .. ... .. .... .. 
Name ........... .. /l//.i F.( .€. ... .... .. / .... _:, ........... 0. v ;;,r!Ja ( /J{/H \ } "to / ~ \ t '·t7 ............ .... ................ . 
Street Address ... ..... ... / .K.... . ...... J..Q.~ ... ~.:ff.. /(_ .... ............ .... .. .. .. ......... ... ... ........... ............. .... ... .................... ... . 
City ot T o= ....... ... . ... f "!J / ;;n, . ?J ;;,,,)' . .. . ..  . . ... . . . . . . ... ··· ··· .. 
How long in r -~d State~ 11:7J1,r, A ~ls How long in Maine ~u,v 4 i:'· 
Born in z? ~ a,r, t c:z{. ·· ··· · .. Date of Bitth ~ /:!/:_ YJ, a, r: 
l f mmied, how many childmt ............ ........ .. ....... ..... ........... . .. ..... O ccupation ... ·~ ·1 lfcis.,4' ,; ,f (]J r1 .... rr . 
N''rr~,~!0~";)'/;;/l H.':fjh: ;!!;,'/~ 0, \•),if ~ v/, J 1',:,/ J, (,/J,~ 1,A•~ 
Addtess of employee .............. ,c,?;J'/ .. .. ¥] fdqn ................ ~ ... ........ .......... ·········· ·············· ................. . 
English ........... .. .. .. .................. . .Speak... . ) EL ... ...... ...... Read ... ) F.J. .................... Write .. )'EJ ... ........ .. 
Other languages ..................... ~ .. ......... ~ ~ 
H;7 ;1~t;ica1;~ 2':Y:JJ:~~~; ~ 1I¥ilf:~. 
Have you em had milita<y smiceL . ..... b ........ ....... .......... T ..... ....... ...... ..... .. .......... .... ......... .....  . 
